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Sa‘etak
U radu se interpretira nekoliko dosad neobjavljenih drvenih kipova s
podru~ja Istre izra|enih prema istim predlo{cima, ali zamjetno raz-
li~ite kakvo}e. Kipovi sv. Filipa i sv. Jakova u istoimenoj ‘upnoj crkvi
u Filipani djela su baroknih stilskih obilje‘ja koja kakvo}om dose‘u
jedan od vrhunaca drvene barokne plastike u Istri. Na temelju viso-
kog stupnja srodnosti sa skulpturom iz Filipane iznesena je pretpos-
tavka da je kip svetice maniristi~kih stilskih obilje‘ja iz Zbirke Ro{i} u
Zagrebu djelo istog majstora. Kipovi dvaju svetaca iz crkve sv. Stje-
pana u Lesi{}ini djela su manje vje{tog majstora koji se poslu‘io
istim predlo{cima. Iako su u usporedbi s ostalim djelima ove skupine
kipovi oltara sv. Stjepana u istoimenoj crkvi u Brse~u radovi skrom-
nijeg dosega, rije~ je o vrijednim primjercima provinicijalnog i rus-
ti~nog baroka nagla{ene ekspresivnosti. Na temelju stilskih osobina
kipova te arhitekture i ornamentike brse~kog oltarnog nastavka za
prikazanu je skulpturu ponu|ena okvirna datacija u razdoblje kraja
17. i po~etka 18. stolje}a te su konstatirani utjecaji srednjoeuropskog
kiparstva i oltaristike.
U tri crkve na podru~ju Istre – ‘upnoj crkvi sv. Filipa i Jakova
u Filipani na ju‘nom dijelu poluotoka, crkvi sv. Stjepana u
Lesi{}ini na njegovom sjevernom dijelu i crkvi sv. Stjepana
u Brse~u na jugoisto~nim padinama U~ke, te u Zbirci Ro{i} u
Zagrebu nalazi se nekoliko, u dosada{njoj literaturi nezabi-
lje‘enih drvenih skulptura ~ija obilje‘ja ukazuju na uporabu
istih predlo‘aka.
U crkvi sv. Filipa i Jakova u Filipani, na konzolama postav-
ljenima sa svake strane kamenoga glavnog oltara, nalaze se
dva drvena kipa: figuru s desne strane po {koljkama na pele-
rini prepoznajemo kao sv. Jakova, pa prema analogiji figura
s lijeve strane predstavlja drugog titulara crkve – sv. Filipa.
Figure svetaca danas su posve prelivene imitacijom pozlate,
~ime je naru{ena njihova izvorna kakvo}a,1 no temeljne plas-
ti~ke vrijednosti i stilska obilje‘ja skulpture ipak su ~itljivi.
Figure su zami{ljene kao komplementaran par. U visini stru-
ka sna‘no se bo~no izvijaju, unazad povla~e}i torza i sna‘no
zabacuju}i glave. Protute‘u bo~nom izvijanju figura ~ine u
suprotnom smjeru ispru‘ena ruka i noga u iskoraku. Pla{t sv.
Filipa, povu~en jednim krajem ispred tijela, zate‘e se uz nje-
govu ustranu izba~enu nogu, nagla{avaju}i energi~nost is-
koraka, a njegovu povr{inu presijecaju duga~ke linije koso
postavljenih, uskobridnih nabora koje se spajaju pod sve~e-
vom desnom rukom. Iz iste to~ke {ire se i suprotno usmjereni,
zrakasto poredani uski nabori gornjeg dijela haljine. Vijuga-
va linija ruba okomitog ovjesa pla{ta, {to se uspinje prema
sve~evoj desnoj ruci, dodatno isti~e tu to~ku kao ‘ari{te kom-
pozicije. Napeta lepeza nabora koji se ulijevaju i {ire iz ~vo-
ri{ta pod sve~evom rukom potcrtava pokret figure i potenci-
ra dinamizam cjeline, a kontrastiranje zagla|enih povr{ina
draperije s linijama uskih nabora i izmjena zasjenjenih i os-
vijetljenih dijelova oprostorenog okomitog ovjesa pla{ta
stvaraju slikovite efekte. Za razliku od ra{~lambe draperije
sv. Filipa koja dosljedno prati pokret figure, draperiju figure
sv. Jakova odlikuju raznolikije usmjereni spletovi nabora na
kojima mnogostruk lom svjetlosti stvara raznovrsnije slikovi-
te u~inke. Mu‘evne glave svetaca, plasti~ki nagla{enih obrva
i li~nih kostiju i uzdignutih, sumarno modeliranih kratkih
brada, zra~e robustnom energijom, potenciraju}i nagla{enu
ekspresivnost ovih figura. Silina njihovog pokreta, potenci-
rana dinami~no ritmiziranom draperijom, stilski odre|uje ove
kipove kao barokna djela. Domi{ljeno{}u kiparskih rje{enja
i vrsno}om izvedbe ta se skulptura svrstava me|u najkvali-
tetnije primjere drvene barokne plastike u Istri.
Izvorni kontekst kipova u Filipani nije izvjestan. Budu}i da
su izdvojeni od arhitekture oltara uz koji su smje{teni i da su
u odnosu na njegove dimenzije maleni, vjerojatno nisu iz-
vorno zami{ljeni kao dio iste cjeline s tim oltarom. Prema
obilje‘jima njegove arhitekture i ornamentike, oltar se mo‘e
datirati u prvu polovinu 18. stolje}a. U njegovoj lu~no zak-
lju~enoj ni{i danas se nalazi gipsani kip Bogorodice s Kris-
tom. U izvje{taju iz 1742. godine2 zabilje‘eno je da se u
filipanskoj crkvi nalaze ~etiri oltara o kojima se brinu bra-
tov{tine Majke Bo‘je Karmelske, Majke Bo‘je Krunice, sv.
Filipa i Jakova i sv. Antuna Padovanskog. Oltara Majke Bo‘-
je Karmelske danas vi{e nema, a patrociniji preostala tri olta-
ra u crkvi pokapaju se s navedenim za{titnicima bratov{tina.
Na temelju toga s vjerojatno{}u mo‘emo pretpostaviti da je
dana{nji glavni oltar podignut prije 1742. godine.3 Posjetiv-
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{i tijekom pastoralnog pohoda 1701. godine Filipanu, bis-
kup J. M. Bottari u svojem izvje{taju bilje‘i da je »poduzetni
‘upnik svojom marljivo{}u ukusno uljep{ao crkvu i jo{ }e je
ukrasiti«.4 Na‘alost, ne navodi se potanje o kakvim je zah-
vatima rije~. Je li mo‘da ve} u to vrijeme podignut oltar ili su
nabavljeni kipovi? Vitalna energija silovitog, ali ne i u pu-
noj mjeri oslobo|enog i nesputanog pokreta figura sv. Filipa
i sv. Jakova dopu{ta prijedlog okvirne datacije kipova na
kraj 17. ili prva desetlje}a 18. stolje}a. Zasad nisu prona|eni
konkretni primjeri oblikovno i stilski analogne datirane skul-
pture koji bi pomogli preciznijem datiranju kipova i profili-
ranju njihova majstora. Kontrolirani tijek draperije koja oba-
vija figure ne prigu{uju}i, ve} naprotiv nagla{avaju}i njiho-
vu tjelesnost, odgovara shva}anju figure prevladavaju}em u
okvirima ju‘ne, mediteranske kiparske tradicije, ali srodna
rje{enja nisu nepoznata ni srednjoeuropskom baroknom ki-
parstvu. Upravo u tom, sjevernom smjeru, vode nas tipovi
Filipana, ‘upna crkva sv. Filipa i Jakova, glavni oltar (foto: V. Zajec)
Filipana, parish church of St. Philip and St. Jacob, main altar
sveta~kih fizionomija – gotovo surovih virilnih lica sna‘-
nog ekspresivnog naboja.
Elementima impostacije te dispozicijom i ra{~lambom dra-
perije, kipovima iz Filipane srodan je kip svetice nesa~uva-
nih atributa pohranjen u privatnoj zbirci u Zagrebu. Figura
vrlo izdu‘enih proporcija izvija se u visini struka udesno,
naginju}i u istom smjeru i uzdignutu, blago prema naprijed
potisnutu glavu, dok u suprotnom smjeru pru‘a dlanom pre-
ma gore okrenutu lijevu ruku. Uko{eni nabori pla{ta usmje-
reni su prema lijevom boku, otkuda se ru{i vi{estruko uvijen,
oprostoren ovjes draperije krivudavo izlomljene rubne lini-
je. Zamje}ujemo i srodne oblikovne pojedinosti: uglat lom
draperije donjih dijelova haljine, ovalna u‘ljebljenja na ov-
jesima pla{ta, a s kipovima u Filipani zagreba~ki kip dijeli i
sumarnu obradu kose, sli~no oblikovanje dlanova ispup~e-
nih krajeva s tankim {tapi}astim prstima te karakteristi~an
izgled {irokih, blago prema naprijed povijenih ramena. [iro-
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Filipana, ‘upna crkva sv. Filipa i Jakova, kip
sv. Filipa (foto: V. Zajec)
Filipana, parish church of St. Philip and St.
Jacob, statue of St. Philip
Filipana, ‘upna crkva sv. Filipa i Jakova, kip
sv. Jakova (foto: V. Zajec)
Filipana, parish church of St. Philip and St.
Jacob, statue of St. Jacob
Filipana, ‘upna crkva sv. Filipa i Jakova, kip
sv. Jakova (foto: V. Zajec)
Filipana, parish church of St. Philip and St.
Jacob, statue of St. Jacob
ko i plitko modelirano, gotovo splo{njeno sveti~ino lice svje-
do~i o idealima udaljenim od klasi~ne tradicije, upu}uju}i,
kao i u primjeru kipova u Filipani, na srednjoeuropsko isho-
di{te. Je li to Slovenija koja je, po svemu sude}i, u 17. stolje-
}u za Istru bila najzna~ajniji posrednik srednjoeuropskih ki-
parskih iskustava ili neka udaljenija zemlja podalpske regi-
je, zasad nije mogu}e utvrditi.
Uz brojne srodnosti, me|u kipovima zamje}ujemo i pojedi-
ne razlike. U usporedbi s filipanskim figurama, zagreba~ku
figuru odlikuju nagla{eno izdu‘ene proporcije i umjereniji
pokret. Zagla|ivanjem draperije uz njezinu izba~enu desnu
natkoljenicu prekinut je slijed uko{enih nabora, ~ime je pri-
gu{ena snaga pokreta, a crte‘ nabora ograni~en na dekorati-
van u~inak. Podignut pogled i gotovo neprimjetno razmak-
nute usne boje izraz njezina glatkog i smirenog lica suzdr‘a-
nijim sentimentom. U usporedbi s baroknim kipovima iz Fi-
lipane, izdu‘ena figura svetice izvijene u blagom spiralnom
pokretu primjer je stilski konzervativnijeg rje{enja. Ono ne
prelazi okvire manirizma – stila koji u dijelu srednjoeurop-
skog kiparstva opstaje sve do kraja 17. stolje}a.
Podrijetlo zagreba~kog kipa nije poznato, no uzmemo li u
obzir njegovu sli~nost s filipanskim kipovima te ~injenicu
da se u zbirci kojoj pripada nalaze brojni drveni kipovi s
podru~ja Istre, gotovo je sigurno da se i on neko} nalazio u
nekoj od istarskih crkava. Vrsno}a tog kipa i brojne srodnos-
ti koje dijeli s kipovima iz Filipane otvaraju mjesto pretpos-
tavci da je rije~ ne samo o djelima nastalim prema srodnim
predlo{cima nego i o djelima istog majstora ili radionice.
Iako je zagreba~ki kip desetak centimetara vi{i od filipan-
skih, nije isklju~eno ni da su ta tri kipa neko} pripadala istoj
oltarnoj cjelini. Istaknuta razli~itost stilskih obilje‘ja ne mo-
ra zna~iti i razliku u vremenu nastanka kipova ve} se mo‘e
tuma~iti kao izraz razlikovanja mu{kog i ‘enskog tipa – dok
su mu{kim figurama pridane razgibanost i energi~nost pok-
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reta {to rezultira njihovom nagla{enijom dinami~no{}u i opro-
storeno{}u, usukanu i izdu‘enu ‘ensku figuru odlikuju ele-
gancija i odmjerenost pokreta. Jo{ uvijek aktualna maniri-
sti~ka rje{enja u izri~aju ovog majstora govore u prilog data-
cije zagreba~kog kipa u razdoblje kraja 17. ili po~etka 18.
stolje}a kakva je ponu|ena i za kipove u Filipani.
Istim se predlo{cima poslu‘io i majstor bosonogog sveta~-
kog lika ~iji je kip pohranjen u crkvi sv. Stjepana u Lesi{}ini.
Zbog androginih obilje‘ja figure i nedostatka sveta~kih atri-
buta nije mogu}e procijeniti je li rije~ o svetici ili taj lik
mladena~kog lica i poluduge kose prikazuje mu{ku figuru –
mo‘da sv. Ivana Evan|elista. U impostaciji figure te u dispo-
ziciji i ra{~lambi draperije zamje}uju se brojne sli~nosti s
rje{enjima iz Filipane i Zagreba. Zagla|eno i {iroko lice fi-
gure, rubljeno sumarno modeliranom poludugom kosom, ti-
polo{ki je srodno fizionomiji svetice iz Zagreba. Dok brojne
sli~nosti s kipovima iz Filipane i Zagreba svjedo~e uporabu
istih predlo‘aka, kakvo}a kipa iz Lesi{}ine govori o manje
vje{tom majstoru. Nerazumijevanje naravi kontraposta re-
zultiralo je nesigurnim balansom figure i, u usporedbi s pret-
hodnim primjerima, nezgrapnom {irinom njezina obrisa, a
razlike zamje}ujemo i u tretmanu draperije – popre~ni ovjes
pla{ta masivan je i ote‘ao, dok je okomit ovjes pla{ta ispod
desne ruke znatno manje oprostoren. Unato~ nabrojenim sla-
bostima, rije~ je o solidnom djelu za istarske okvire koje na
temelju srodnosti s kipovima u Filipani i Zagrebu mo‘emo
pribli‘no datirati u isto razdoblje prijelaza 17. stolje}a u 18.
stolje}e. U crkvi u Lesi{}ini nalazi se i vrlo o{te}en kip koji
Zagreb, Zbirka Ro{i}, kip svetice (foto: M. Dvor-
{}ak)
Zagreb, Ro{i} Collection, statue of woman saint
Lesi{}ina, crkva sv. Stjepana, kip sveca (fo-
to: V. Zajec)
Lesi{}ina, St. Stephen’s Church, statue of
saint
Lesi{}ina, crkva sv. Stjepana, kip sv. |akona
(foto: V. Zajec)
Lesi{}ina, St. Stephen’s Church, statue of
holy deacon
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prikazuje sveca odjevenog u ruho |akona. Budu}i da je visi-
nom jednak prethodno opisanom kipu te da s njim dijeli
srodna obilje‘ja poput istaknutih {irokih ramena i jednos-
tavnih, tvrdo lomljenih nabora donjeg dijela haljine vjero-
jatno su oba kipa neko} pripadala istoj cjelini.
Podrijetlo kipova iz Lesi{}ine nije poznato, no, po svemu
sude}i, nisu izra|eni za crkvu u kojoj se nalaze. U njoj se
nalaze tri jednodijelna drvena oltarna nastavka sa slikanim
palama – lijevi bo~ni oltar mo‘e se okvirno datirati u sredinu
17. stolje}a, a glavni oltar u drugu polovinu 17. stolje}a, dok
je desni bo~ni oltar preskroman i vjerojatno znatno kasniji
rad. U usporedbi s oltarima, kipovi su znatno vrsnija djela
koja im ne odgovaraju ni oblikovno niti stilski, a mala je
vjerojatnost da se u ovoj zaba~enoj seoskoj crkvi neko} na-
lazio jo{ jedan oltar na kojem su ovi kipovi mogli biti smje{-
teni.
Na iste predlo{ke oslonio se i majstor skulpture glavnog ol-
tara crkve sv. Stjepana u Brse~u,5 no njegova se djela kakvo-
}om znatno razlikuju od prethodnih primjera. Na lijevom
kraju oltarnog nastavka u Brse~u nalazi se svetac robustne
fizionomije i kratke brade, a na desnom svetac du‘e brade s
ma~em u ruci – vjerojatno je rije~ o sv. Petru i sv. Pavlu. Dok
u postavi nogu figure sv. Petra uo~avamo sli~nosti s figurom
svetice iz Zagreba i figurom bosonogog sveca iz Lesi{}ine,
sna‘no unazad zaba~ena glava i gornji dio tijela ukazuju na
vezu s rje{enjima iz Filipane. Analogije zamje}ujemo i u ra{-
~lambi draperije, s umno‘enim dijagonalno postavljenim na-
borima usmjerenim prema istoj to~ki i motivom valovito uvi-
Lesi{}ina, crkva sv. Stjepana, kip sveca, detalj (foto: V. Zajec)
Lesi{}ina, St. Stephen’s Church, statue of saint, detail
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jenog okomitog ovjesa pla{ta. Istu temeljnu shemu nalazimo
i u ra{~lambi draperije sv. Pavla. Fizionomija sv. Petra, istak-
nutih nadvijenih obrva, prema dolje povijenih usana i uvis
uzdignute, sumarno modelirane kratke brade, tipolo{ki je
srodna fizionomijama svetaca u Filipani. Podijeljena u buj-
ne i ‘itke oble pramenove, kosa dviju karijatidnih figura pos-
tavljenih na odsje~ke gre|a u {irini stupova oltarnog nastav-
ka oblikovanjem je vrlo sli~na kosi sv. |akona u Lesi{}ini.
Iako se brojnim motivima ve‘e uz kipove iz Filipane, Zagre-
ba i Lesi{}ine, brse~ka skulptura kakvo}om znatno zaostaje
za njima, osobito usporedimo li je s najvrsnijim djelima ove
skupine – kipovima u Filipani. Umjesto energi~nog pokreta
pra}enog napetim linijama nabora, pokreti brse~kih figura,
osobito sv. Pavla, kruti su i shematizirani, odnosi pokreta
tijela i tijeka draperije nejasni su i povr{no shva}eni, a ritam
drapiranja zadebljanog pla{ta umrtvljen, s umno‘enim na-
borima koji se okupljaju u ornamentalizirane obrasce. Upa-
lih sko{enih o~iju i zastra{uju}eg izgleda, fizionomija sv.
Petra poprimila je u interpretaciji brse~kog majstora grotes-
kna obilje‘ja. Po svemu sude}i, majstor brse~kih kipova ras-
polagao je istim predlo{cima kao i majstori prethodno opisa-
nih kipova ili je poznavao te kipove, poku{av{i ih, u skladu
sa svojim znatno skromnijim mogu}nostima, kopirati. Iako
je uspio prenijeti samo izdvojene elemente, ne pronikav{i u
sr‘ plasti~kih rje{enja predlo‘aka, njegovim kipovima ne ne-
dostaju snaga i izra‘ajnost rusti~ne interpretacije. Na teme-
lju takvih obilje‘ja brse~ki se kipovi stilski mogu odrediti
kao djela provincijalnog i rusti~nog baroka.
Iako je pala koja se nalazi u sredi{njem polju brse~kog oltar-
nog nastavka datirana s 1773. godinom, obilje‘ja njegove
arhitekture i ornamentike sugeriraju raniju dataciju. Oltarni
nastavak ima konzolno prihva}ene bo~ne dijelove, a njego-
vo sredi{nje polje ome|eno je parom tordiranih stupova i
dvjema karijatidnim figurama postavljenim na odsje~ke gre-
|a u {irini stupova. Oko tordiranog dijela tijela stupova opli-
}e se plasti~ki oblikovana vinova loza, a na postamentima
stupova, donjem dijelu tijela stupova i na bo~nim krajevima
predele nalaze se u visokom reljefu oblikovane kerubinske
glavice. Oltarni nastavci s konzolno prihva}enim bo~nim
dijelovima karakteristi~ni su za oltaristiku sjevernog izraza
17. stolje}a, a opisana ornamentika dio je standardnog orna-
Brse~, crkva sv. Stjepana, oltar sv. Stjepana
Brse~, St. Stephen’s Church, St. Stephen’s altar
Brse~, crkva sv. Stjepana, oltar sv. Stjepana, kip sv.
Petra (foto: V. Zajec)
Brse~, St. Stephen’s Church, St. Stephen’s altar, statue
of St. Peter
Brse~, crkva sv. Stjepana, oltar sv. Stjepana, kip sv.
Pavla (foto: V. Zajec)
Brse~, St. Stephen’s Church, St. Stephen’s altar, statue
of St. Paul
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mentalnog repertoara drvenih oltarnih nastavaka 17. stolje-
}a. Najranije primjere tordiranih stupova na oltarnim nastav-
cima u Istri nalazimo na nekoliko oltara koji su datirani ili ih
se okvirno mo‘e datirati na kraj 17. stolje}a ili prvo desetlje-
}e 18. stolje}a.6 Prema tome se i za brse~ki oltar i njegovu
skulpturu mo‘e ponuditi pribli‘na datacija u razdoblje prije-
laza iz 17. stolje}a u 18. stolje}e – razdoblje u koje smo
okvirno datirali i kipove u Filipani, Zagrebu i Lesi{}ini.
Nedostatak podataka i neizvjestan izvorni kontekst ve}ine
skulptura ove skupine onemogu}avaju njihovo preciznije
datiranje i prije~e dono{enje ~vr{}ih i obuhvatnijih zaklju-
~aka. Tipovi fizionomija, a u primjeru Brse~a i obilje‘ja ar-
hitekture oltarnog nastavka svjedo~e o utjecajima srednjoeu-
ropskog kiparstva i oltaristike, no njihovo izvori{te zasad
nije mogu}e preciznije odrediti. Nije mogu}e rekonstruirati
ni puteve predlo‘aka. Za razliku od ve}ine primjera uporabe
istih i srodnih predlo‘aka u kiparstvu u drvu 17. stolje}a u
Istri, lokaliteti na kojima se nalaze kipovi ove skupine me-
|usobno su prili~no udaljeni zbog ~ega pitanje me|usobnih
veza i utjecaja izme|u majstora ostaje otvoreno. Ipak, izvjes-
no je da je rije~ o djelima koja zavre|uju istaknuto mjesto u
katalogu kiparstva u drvu 17. i 18. stolje}a u Istri odlikuju}i
se u tom kontekstu jasno}om stilskih obilje‘ja i izrazitom
vrsno}om kipova u Filipani i Zagrebu koji kakvo}om dosi‘u
standarde razvijenih umjetni~kih sredi{ta.
Brse~, crkva sv. Stjepana, oltar sv. Stjepana, kip sv. Petra, detalj
(foto: V. Zajec)
Brse~, St. Stephen’s Church, St. Stephen’s altar, statue of St.
Peter, detail
Brse~, crkva sv. Stjepana, oltar sv. Stjepana, karijatidne figure (foto: V.
Zajec)
Brse~, St. Stephen’s Church, St. Stephen’s altar, caryatids
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Bilje{ke
1
Neadekvatnost polikromacije najuo~ljivija je na licima figura gdje pre-
maz boje ote‘ava uvid u nijanse modelacije i odbljescima metalnog
sjaja otvrdnjuje njihov izraz.
2
Izvje{taj citira M. Jeleni} u knjizi @upa Filipana. Tisu}u godina, 990–
1990, Pazin, 1991, str. 28. Autor ne navodi naslov i podrijetlo izvje{-
taja.
3
Na njegovom se mjestu neko} zacijelo nalazio drveni oltar posve}en
Bogorodici od Krunice, danas smje{ten u lijevom brodu crkve, na
kojem se, me|u ostalim, nalaze i kipovi sv. Filipa i sv. Jakova. Oltar se
mo‘e datirati pribli‘no u sredinu stolje}a, a vjerojatno se na njega
odnosi zapis vizitatora A. Marcella iz 1659. godine iz kojeg doznaje-
mo da se u crkvi nalazi samo jedan oltar koji je neposve}en, ima
pozla}en retabl i kipove (»statue di tutto rilievo«), a o njemu se brine
bratov{tina sv. Filipa i Jakova, titulara crkve. Visite arciducali fatte del
anno 1658. Et Venete 1659, str. 223 (prema paginaciji izra|enoj u 20.
stolje}u).
4
Prema: I. Grah, Izvje{taji pulskih biskupa svetoj stolici (1592–1802)
(nastavak i kraj), »Croatica Christiana Periodica« XII(1988), br. 21,
str. 66. Usp. i izvorni tekst vizitacije objavljen pod naslovom Status
Dioecesis Polensis sub Episcopo Josepho Maria Bottari a. 1701 u
Folium diocesanum a curia episcopali Paentino-Polensis editum, An-
nus III, Novembri, 1881, str. 176: »Ecclesiam habet Parochialem
Sanctorum Apostolorum Philippi et Jacobi, pauperem quidem sed ab
industria Parochi summopere diligentis incipiunt multa fieri, et me-
liora sperantur(...)«
5
Oltar je ve} nekoliko godina rastavljen zbog popravka crkve. Kao i
njegova skulptura, u vrlo je lo{em stanju i iziskuje hitnu stru~nu obno-
vu.
6
Oltar sv. Franje Asi{kog u crkvi Gospe od Karmela u Vodnjanu,
tako|er s ornamentom vinove loze na tijelima tordiranih stupova i
bujnim ornamentom akantusa, na temelju ~ega ga mo‘emo okvirno
datirati na prijelaz 17. stolje}a u 18. stolje}e; oltar sv. Sebastijana u
istoimenoj crkvi u Lindaru, s parom tordiranih stupova ~ija su tijela
opletena vinovom lozom i ornamentom baroknog akantusa datiran je
natpisom na pali u 1704. godinu, a glavni oltar u crkvi sv. Antuna
Padovanskog u Mar~ani, na kojem kao i u Vodnjanu i Lindaru nalazi-
mo na proboj rezbaren akantus, mo‘emo datirati u razdoblje oko 1709.




Several Wooden Statues from Istria Created
after the Same Model
The work interprets several as yet unpublished wooden sta-
tues from the Istria region, created after the same model, but
evidently differing in quality. The statues of St. Philip and St.
Jacob in the parish of the same name in Filipana have ba-
roque features and represent one of the highlights of baroque
wooden plastic art in Istria. Based on the likeness with the
sculpture from Filipana, it has been presumed that the man-
nerist female figure of a saint from the Ro{i} Collection in
Zagreb was the work of the same author. The statues of the
two saints from St. Stephen’s Church in Lesi{}ina are the
work of a less skilled master who used the same model. Al-
though in comparison with other works in the group the sta-
tues on St. Stephen’s Altar in the church of the same name in
Brse~ are of lesser quality, they present valuable examples of
provincial and rustic baroque, with an emphasize on expres-
siveness. Based on the stylistic features of the statues, as well
as on the architecture and ornaments of the Brse~ altarpiece,
the said sculpture has roughly been dated back to the turn of
the 17th and the 18th centuries. The influence of Mid-Euro-
pean sculpture and altar art has also been noted.
